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100 神奈川大学大学院経営学研究科 F研究年報』第12号 2008年3月
を見て､外国企業による集中投資のなかで､挑戦
を続けている地場系企業の姿が､中国の製造業の
特徴ともいえよう｡
本論文は､中国自動車産業の地場自動車メー
カーに経営戦略の面から検討するものである｡第
1章は中国自動車の歴史と第2章自動車の産業環
境を研究する上で､第3章は先行している欧米と
日系メーカーのマーケティング戦略を検討し､第
4､5章は中国の代表地場メ-カー､奇瑞自動車と
吉利自動車のケースとして取 り上げて､第6章は
両社の経営資金調達､国際化戦略､販売戦略､商
品戦略､価格戦略､研究開発戦略､人材戦略､部
品調達戦略の面で比較した｡そして以下のような
提言をしたい｡
民営企業は自動車産業に参加させ､国有､合弁メー
カーと競争させながら､自動車産業を発展して行
く｡
国際展開と全国展開して､規模経済で稼ぐ資金
で研究開発に投入するべき｡
品質を高め､ブランドを浸透するべき｡
外資と提携､海外上場､国際化を加速するべき｡
自動車金融をやるべき｡
これからの研究課題として地場自動車メーカー
の研究を引き続き､部品メーカーをも考察してい
きたいと考えている｡
